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         RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si el principio 
de proporcionalidad de la pena incide en el delito de agresión contra la mujer, puesto que 
con la modificación que se realizó en el artículo 57 del Código Penal a través de la ley N° 
30710, se prohíbe la suspensión de la pena privativa de la libertad en delitos de agresión 
contra la mujer, ya sea por lesiones leves o graves, el juzgador no podrá aplicar la suspensión 
de la pena, y tendrá que optar por condenar con pena efectiva. Las teorías que conforman la 
tesis para la primera variable son, el grado de culpabilidad, jerarquización, de lesiones, 
función de la pena; para la segunda variable, es la agresión física, agresión psicológica y 
agresión sexual. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de investigación 
básico, diseño no experimental, de corte transversal o transeccional, de método deductivo y 
enfoque cuantitativo. Para recolectar los datos se utilizó como instrumento el cuestionario y 
la técnica aplicada fue la encuesta, el cual consta de 40 preguntas, que se realizaron a los 
trabajadores de los juzgados penales; los mismos que fueron ingresados al programa SPSS 
versión 24.0, del cual se obtuvo por la primera variable, una confiabilidad de 0,9860 y para 
la segunda variable de 0,98.  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y respalda la hipótesis 
de la investigación, teniendo en cuenta que ,000 es > 0,005. 
Palabras claves: principio de proporcionalidad de la pena, agresión contra la mujer, 
















The main objective of this research work is to determine if the principle of proportionality 
of punishment affects the crime of aggression against women, since with the modification 
that was made in Article 57 of the Penal Code through Law N ° 30710, it is prohibited to 
suspend the custodial sentence in crimes of aggression against women, either for minor or 
serious injuries, the judge can not apply the suspension of the sentence, and will have to 
choose to condemn with effective penalty. The theories that make up the thesis for the first 
variable are, the degree of culpability, hierarchy, of injuries, function of the penalty; for the 
second variable, it is physical aggression, psychological aggression and sexual aggression. 
For the development of the research, a deductive method and quantitative approach was 
used. To collect the data, the questionnaire was used as an instrument and the technique 
applied was the survey, which consists of 40 questions, which were carried out to the workers 
of the criminal courts; the same ones that were admitted to the SPSS program version 24.0, 
which was obtained by the first variable, a reliability of  0,9860 and for the second variable 
of 0,98.   
Therefore the null hypothesis is rejected and supports the research hypothesis Taking into 
account that 
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1.1. Realidad Problemática  
La violencia hacia la mujer han tenido un incremento de manera alarmante y en muchos 
de los casos no se le ha prestado la atención debida, ni se aplica la sanción 
correspondiente. 
Este problema se suscita tanto a nivel internacional como nacional, en la ciudad de Lima. 
Ante esta situación la  (ONU) señala que en América  y el Caribe, es la región donde 
existe mayor violencia hacia las mujeres, asimismo manifiesta que el 35% de las mujeres 
a nivel mundial han sufrido violencia, sea física o sexual por parte de su compañero 
sentimental. La Organización Mundial de la Salud, menciona que 1 de cada 3 mujeres 
experimenta violencia por parte de su pareja.  
Es así que en que en países de Norte América, como en el caso de México, según la 
Secretaria de Gobernación de México y el Instituto Nacional de las Mujeres se han 
registrado más de 47 mil casos de agresión contra la mujer durante los años 2016 hasta 
2018. Por otro lado, en Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, cada 
día alrededor de 50 mujeres sufren agresiones por sus parejas, presentando en el año 2018 
más de 3,014 casos de violencia. 
En Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en el año 2013, mas 
del 71,5 % de las mujeres a nivel nacional reportaron haber sido víctimas de agresión por 
parte de su pareja. Asimismo el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en ando 
la provincia de Apurímac el 85,1% de víctimas que sufren agresión, siendo ésta una cifra 
realmente alarmante.  
Ahora bien, a nivel nacional según el Ministerio de la Mujer, durante el año 2016 se 
presentó 60,589 víctimas que sufrieron maltrato físico, psicológico y sexual; y la cifra 
sube en el año 2017 donde se presentaron más de 81,009 víctimas, teniendo en cuenta que 
en solo lo que va del año 2018 ya se han reportado más de 3000 casos. 
Es de considerar que este tema es de importancia tanto nacional como internacional, ya 
que la agresión contra la mujer es parte de los problemas sociales, culturales, económicos, 
entre otros muchos.  




Es así, que debido a las alarmantes cifras, y a pesar de existir sanciones con penas 
considerables, no se ha visto disminuido estos casos, motivo por el cual se han presentado 
muchos proyectos de ley ante el Congreso buscando incrementar las penas como medida 
preventiva. Pero la Ley aprobada que llama la atención es la Ley N° 30710 publicada el 
29 de diciembre del 2017, la cual modifica el artículo 57 del Código Penal, en el que se 
prohíbe la suspensión de la pena privativa de libertad en los delitos de agresión contra la 
mujer, cabe mencionar que se aplica cuando se provoca lesiones leves; es de aclarar que 
no se debe permitir ningún tipo de violencia, pero hay que tener en consideración que no 
se puede contravenir los principios que rigen la legislación peruana, en este caso el 
principio de proporcionalidad de la pena.  
Si bien es cierto, el estado tiene la facultad de sancionar conductas, esta no es total, ya 
que dicha facultad tiene parámetro; es decir, debe basarse en ciertos criterios para poder 
realizarlo, ya que existen principios que limitan y regulan la actuación del estado, ello se 
encuentra plasmado en nuestro Código Penal peruano, en el Título Preliminar. Entre ellos 
tenemos al principio de legalidad, principio de lesividad y prescripción de la 
responsabilidad objetiva, y el principio de proporcionalidad. Dichos principios poseen 
rango superior al de las leyes especiales penales o complementarias, de las normas 
penales, puesto que estas no pueden contravenir en el sentido y propósito que tiene en un 
estado constitucional de derecho. 
Con la aprobación de esta ley, se obliga al juzgador a emitir una condena de carácter 
efectivo, haciendo que el cumplimiento de éste se dé en un establecimiento penitenciario, 
así la agresión haya sido considerada como lesión leve por parte de un médico legista. 
Al hacer efectiva la pena, cuando se comete el acto delictivo y es considerado lesiones 
leves, lo que se busca es que el agresor cumpla su pena en un centro penitenciario, y ello 
traería consigo un conflicto social y no una resocialización que es la finalidad al emitir 
una condena condicional.  
Es de tener en consideración que no se puede imponer una sanción más allá de lo 
necesario, para ello debe existir un equilibrio entre el hecho cometido y la pena a imponer, 
debiendo ésta ser suficiente y necesaria en relación a la culpabilidad del causante con la 
lesión causada.   




Habiendo identificado la problemática, lo que se busca es explicar la relación que hay 
entre la proporcionalidad de la pena y los delitos de agresión a la mujer. 
1.2. Trabajos previos  
Internacional  
Según Chávez (2010). “El principio de proporcionalidad en la justicia constitucional” . 
Quito, Ecuador, manifiesta que; el principio de proporcionalidad debe considerarse como 
una regla determinante al momento de emitir un resultado del juicio sobre la prevalencia 
de principios. Por otro lado, explica que existe una evolución respecto de la aplicación 
del principio de proporcionalidad en Ecuador, ya que el juez realiza actuaciones eficaces, 
aplicando a su vez la ponderación cuando se presentan conflictos en el derecho. 
Piatti (2013). “Violencia contra las mujeres y alguien más” (Tesis para obtener el grado 
de doctor en la facultad de derecho, de la Universidad de Valencia). Valencia, España, 
indica que; el maltrato hacia la mujer no es un tema aislado, y generalmente se da por 
parte de las parejas sentimentales, a pesar que existen penas que buscan disminuir este 
tipo de delitos, aún debe realizarse más. Manifiesta que se debe preservar los derechos 
fundamentales, realizando detenciones precoces, prevenciones, y aplicando sanciones 
más severas ante estas conductas violentas. Asimismo, menciona que debería existir más 
compromiso por parte de los funcionarios públicos ante temas como estos, y que deba 
aplicarse de manera correcta, brindando capacitaciones al personal para prestar una buena 
ayuda a las víctimas de maltrato, creando a su vez espacios en donde se les pueda brindar 
acogida a las víctimas.  
Nacional 
Ventura (2016). “El proceso de violencia familiar, como garantía de los derechos de las 
víctimas de violencia de género en el segundo juzgado de familia de Huánuco 2014”, 
(Tesis para optar el título profesional de abogado, Universidad de Huánuco), Huánuco, 
Perú, manifiesta que; los procesos de violencia familiar no resultan ser eficaces en el 
departamento de Huánuco, ya que, no se brinda suficiente protección a las víctimas. 
Menciona también, que las mujeres víctimas de violencia se encuentran entre los 18 y 25 
años de edad, teniendo como agresores a sus ex parejas o ex compañeros sentimentales. 




Señala también, que las penas deberían ser más efectivas ya que con la simple protección 
que se brinda a la víctima, no se ha visto disminuido la agresión que sufren estas, e 
incentiva a que las mujeres que son víctimas de agresión denuncien, que no teman seguir 
el proceso debido y que conozcan sus derechos y los hagan respetar.  
Local  
Según Alegría (2011). “El principio de proporcionalidad en materia penal. Lima, Perú, 
señala que; existen dos tipos de normas, entre ellos tenemos las reglas y los principios. 
Por un lado, la norma es considerada como una regla cuando exista un supuesto de hecho 
del jurídico  protegido determinado y tenga una consecuencia determinada; y cuando 
colisionen dos reglas, prevalecerá entre ellas la regla especial sobre la general y la 
posterior sobre la anterior. Por otro lado, menciona a los principios como mandatos de 
optimización cuya realización no es obligatoria, y cuando exista un conflicto entre los 
principios, a diferencia de las reglas, se solucionará aplicando la teoría de la ponderación.  
Yanac (2017). “El delito de estafa y el principio de proporcionalidad de la pena en el 
Código Penal peruano vigente. Lima, Perú, indica que; en su estudio se ha podido 
demostrar que existe una relación considerable entre el delito de estafa y el principio de 
la proporcionalidad de la pena, ya que, esta conducta antijurídica acarrea la imposición 
de una pena, teniendo en cuenta que la pena a imponerse debe ser de acorde con la 
conducta ilícita cometida, respetándose el principio de proporcionalidad de la pena, y no 
ser impuesta arbitrariamente. Indica también que existen otras alternativas para dar 
solución a estos conflictos, una de ellas es el principio de oportunidad, siempre y cuando 
exista consentimiento del investigado, y éste se comprometa y cumpla con resarcir el 
daño cometido, y pudiéndose considerar también la negociación de la reparación civil, 
por parte del ilícito cometido al patrimonio, el cual puede ser cuantificable, logrando de 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
El presente trabajo  de investigación tiene una variable que es la proporcionalidad de la pena, 
la cual será detallada de la siguiente manera: 
Según la Teoría del Post – Positivismo explicó que en el derecho existen reglas y principios 
los cuales son bases que rigen a un estado, estos fundamentan y sostienen al sistema jurídico. 
(Aguiló, 2008, p. 672). 
La proporcionalidad se desprende del requerimiento de prevención general, los cuales son 
capaces de producir efectos en la sociedad; es por ello que el Derecho Penal debe establecer 
una pena de acuerdo al grado de afectación del bien jurídico protegido. (Rojas, 2011, p. 89) 
El principio de proporcionalidad debe construirse en base de factores múltiples que permitan 
garantizar que la sanción a imponer sea drástica y que esta garantice el ejercicio de los 
derechos fundamentales, pero sin vulnerar los derechos de aquellos que infringen la ley. 
(Cita y González, 2017a, p. 23) 
El principio de proporcionalidad de la pena debe establecerse fundamentalmente en razón a 
la resocialización del infractor de la norma, ya que la finalidad de ésta es que el infractor 
cuente con la oportunidad de poder integrarse de nuevo a la sociedad después de haber 
cumplido con la pena que se le fue impuesta debido a acto delictivo. (Cita y González, 2017b, 
p. 50) 
El Congreso de la República (2018) en el Código Penal, en el Título Preliminar VII, 
manifiesta que para que sea aplicable la pena, esta debe requerir la responsabilidad del autor. 
Quedando proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. (p. 35) 
El principio de culpabilidad, exige que para que se aplique este principio, la culpabilidad 
debe repercutir en la constitución de las reglas de imputación penal, puesto que  en la teoría 
del delito exista una categoría denominada culpabilidad, sino que la misma influya en la 
configuración del injusto penal. (Misari, 2017, p. 34) 
El principio de culpabilidad, en el ámbito injusto, requiere la presencia de una imputación 
de carácter subjetivo, es decir, que el hecho debió ser cometido ya sea por culpa o dolo, no 
tomando en cuenta la responsabilidad objetiva. (García, 2012, p. 172) 




“El juicio de culpabilidad consiste en la irreprochabilidad del ilícito culposo, cuando se 
sostiene sobre los elementos de tal manera que la capacidad de culpabilidad y de la 
conciencia potencial de la ilicitud”. (Donna, 2011, p. 119) 
El Ministerio de Justicia y Derecho Humanos (2016), en el Código Penal, en su artículo 121 
hace referencia a las lesiones graves, manifestando que el que cause a otro daño lesiones 
graves en el cuerpo o en su salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de ocho años. (p. 96)  
El Ministerio de Justicia y Derecho Humanos (2016), en el Código Penal, en su artículo 122 
hace referencia a las lesiones leves, expresando que el que causa a otro lesiones en el cuerpo 
o la salud que se encuentre o requiera más de diez días y menos de treinta días de asistencia 
o descanso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco 
años. (p. 98) 
La culpabilidad es considerada una conducta que se encuentra tipificada como un delito, ésta 
puede ser cometida de dos formas, dentro de ello tenemos el dolo, el cual se realiza con 
intención, siendo consciente del actuar delictivo; y por otro lado se tiene a la culpa en la cual 
se presenta la falta de intención del agente, el autor no prevé el resultado de su actuar. (López, 
2012, p. 72) 
El Consejo Nacional de la Magistratura (2013) manifestó que la culpabilidad se basa en que 
la sanción jurídica a imponer sea proporcional al actuar del autor del hecho, quien en uso de 
su libre albedrio y de su conocimiento realiza una conducta que se encuentra sancionada en 
el ordenamiento jurídico que se encuentre vigente. (p. 246)  
Las lesiones son consideradas delitos los cuales provocan en la persona disminución en su 
integridad corporal, en su salud, o provocando en el individuo, incapacidad para realizar 
actividades cotidianas. El bien que se protege es la integridad corporal y a salud de la 
persona. (Donna, 2011, p.133)  
 
 




La función de la pena tiene como finalidad mejorar al reo, buscando que este se rectifique y 
que posteriormente no cometa actos delictivos. (Abeledo, 2010, p.540)  
La finalidad que tiene la pena, es un tema controversial, muchos autores creen que las 
personas que cometen actos delictivos no pueden rectificar su vida ni su actuar de manera 
completa. (Cancio, 2003, p. 95) 
Una de las finalidades de ejercer la pena, es la resocialización, la cual se encarga de restituir 
al reo a la sociedad, haciendo que este sea capaz de cambiar de actitud, teniendo un sentido 
moral socialista. La segunda variable viene a ser la agresión contra la mujer, la cual se detalla 
a continuación: (García –Pablos, p. 646, ) 
La violencia de género es aquella que se ejerce por parte de los hombres a las mujeres, en el 
cual, el género agresor y la víctima se encuentran íntimamente ligados. Afectando de esta 
manera, directamente a la mujer, por el simple hecho de ser el sexo femenino, propiciándole 
agresiones físicas, psicológicas, entre otras. (Casique, 2006, p.17) 
 
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) manifestó que la violencia que es ejercida 
contra la mujer, viene a ser un problema de jerarquización patriarcal, puesto que en mucho 
de los casos no son vistas como seres humanos, sino como objetos desechables y 
maltratables. (pág. 7) 
La Organización de las Naciones Unidas (2009), refirió que la agresión contra la mujer, se 
presenta de diversas maneras, entre ellas se tiene la agresión física, psicológica, sexual y 
económica. Esta violencia que se da contra las mujeres se interrelaciones las cuales afectan 
a la mujer desde su nacimiento hasta su adultez, provocando en ellas daños que pueden llegar 
a ser irreparables. 
La violencia es un problema para el desarrollo, el cual se encuentra vinculado no solo a nivel 
socioeconómico, sino a un aspecto de fortalecimiento y crecimiento humano. La violencia 
impide que la víctima pueda desarrollar plenamente sus capacidades alterando su autoestima, 
ocasionando sentimientos de vergüenza, inseguridad, culpa, minusvalía. (Bermúdez, 2016, 
p. 223) 




Los índices de violencia familiar y sexual tienen un grave impacto en las condiciones de vida 
de las personas. De una u otra forma altera directamente la salud física, mental y social, 
también tiene efectos adversos en los sistemas de salud de una sociedad. (Hernández, 2012, 
p. 22) 
La función protectora de las medidas cautelares que se brinda a las mujeres que son víctimas 
de agresión, no se limita solo a evitar que se siga cometiendo agresiones físicas, sexuales o 
psicológicas, sino también contribuye a la mejora de la situación de la víctima, evitando que 
esta desista y mantenga firme su manifestación en contra de su agresor. (Defensoría del 
Pueblo, 2006, p.64) 
La violencia contra la mujer es aquella violencia de género que se encuentra dirigida en 
contra de las mujeres, que caracterizada de un biotipo por el producto de los modelos de 
género creados por la sociedad, las  cuales en la mayoría de casos el varón ocupa un lugar 
privilegiado, siendo visto como alguien dominante, mientras la mujer tiene el papel de 
sumisa o subordinada ante el varón. (Pérez y Hernández, 2009, p. 76) 
1.4. Formulación del problema 
Problema General  
¿En qué medida el principio de proporcionalidad de la pena incide en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018? 
Problemas Específicos 
¿En qué medida el grado de culpabilidad del autor incide en el delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018? 
¿En qué medida la jerarquización de lesiones incide en el delito de agresión contra la mujer 
en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018? 
¿En qué medida la resocialización incide en el delito de agresión contra la mujer en la Corte 
Superior de Justicia Lima Este – 2018?  
 




1.5. Justificación del estudio 
 
Con la justificación del estudio se da cuenta de la importancia de la misma. Sumado a ello 
Briones (2003) a su turno manifestó que la justificación de la investigación corresponde al 
uso que, según el investigador le de ya sea de información como la de obtención de 
resultados de su trabajo […]. En otras oportunidades, la investigación se hace porque no 
existen estudios previos sobre el tema o problema de investigación que se propone (p. 26). 
Por lo antedicho esta presente investigación formula su justificación desde tres aspectos: 
práctica, metodológica y teórica, en la que se detalla a continuación.  
 
Justificación Social  
El presente trabajo tiene relevancia social, ya que, la ley N° 30710, recientemente aprobada, 
que modifica el artículo 57° del Código Penal, prohíbe la suspensión de la pena privativa de 
libertad en los delitos de agresión contra la mujer, cuando se determina que ha existido 
lesiones leves, emitir una pena efectiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, 
pudiendo tomarse otros mecanismos para la solución de ese conflicto.    
Justificación teórica  
Con la justificación de teórica se da cuenta de la importancia de la misma. Sumado a ello 
Hernández, et. al. (2014) sostiene “[…]. La mayoría de las investigaciones se tiene como    
un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona” (p. 182). 
En tal sentido, existen diversos trabajos previos sobre este tema y la agresión hacia las 
mujeres, mas no existen trabajos previos referentes a la problemática planteada en el presente 
trabajo de investigación. El porqué de la investigación se encuentra basado por el autor 
Villavicencio (2018), quien señaló “la existencia a la actualidad de un hincapié en la 
aplicación de la proporcionalidad de la pena, manifestando que debe existir un equilibrio 
entre la acción delictiva cometida y la pena a imponerse” 
 




Así también, es necesario señalar que el principio de proporcionalidad se aplica desde el 
origen del Derecho por parte de los legisladores, en los diferentes juzgados y en el presente 
caso en estricto en La Corte Superior de Justicia de Lima Este1, por ello, su relevancia viene 
a ser fundamental en el ámbito de las medidas de seguridad, y en las penas, sobre todo en 
los delitos de lesiones leves , por consiguiente para establecer la misma debe estar presente 
la adecuación, razonabilidad, congruencia o necesidad de la pena a imponer; sin embargo, 
con la Ley N° 30710 “Ley que modifica el último párrafo del artículo 57 del Código Penal 
a su vez amplia la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los 
condenados por lesiones leves causadas por violencia familiar”, no es idóneo para conseguir 
el fin pretendido  
Justificación práctica   
Dado mi punto de vista práctico, el tema del trabajo de investigación es de importante 
relevancia, y resulta ser útil, debido a que se presentan problemas que al vulnerar el principio 
de proporcionalidad de la pena hacia la mujer, cuando esta sufre lesiones leves, ya que 
transgrede este principio y afectando a su vez al principio resocializador.  
La Ley N° 30710, no ha generado una  solución al conflicto suscitado, sino que violenta los 
principios, generando conflictos familiares, y en muchos casos resentimiento del agresor.   
Asimismo, a la fecha los jueces de La Corte Superior de Justicia de Lima Este en el presente 
año, se encuentran expidiendo sus fallos, estableciendo penas efectivas contra los procesados 
por el delito antes mencionado.   
Por tanto, se quiere que los dichas efectos obtenidos en el desarrollo de la tesis ayuden a 
determinar con mayor claridad el tratamiento del delito de lesiones leves – Agresiones contra 
Las Mujeres o los Integrantes del Grupo Familiar-, así como la manera más eficaz para 
combatirla, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, es decir si nos 
planteamos que -una persona puede ir a la cárcel por agresión mutua y que los días 
establecidos en el reconocimiento médico legal sea menos de 10 días- por tal hecho se tendría 
que ir a la cárcel, dado que se debe imponer el formalismo y aplicarse una pena efectiva, por 
tales motivos, se  genera un debate jurídico,  con  relación al tema y de problemas con ocasión 
del trabajo se ha plasmado, el cual cumple con la finalidad  de orientar a formular 




recomendaciones y sugerencias con la finalidad de contribuir en algunos aspectos con la 
realidad del problema. 
Justificación metodológica  
El trabajo es relevante, ya que se ha seguido con los lineamientos técnicos, metodológicos 
correspondientes, y a su vez, se ha utilizado métodos de investigación, por lo que hace a la 
investigación viable, teniendo en consideración que existe materiales teóricos y fácticos que 
brindan información. Asimismo, se encuentra delimitado el ámbito de la aplicación del 
trabajo de investigación, siendo este un método de tipo básico y enfoque cuantitativo, 




El principio de proporcionalidad de la pena incide positivamente en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Hipótesis Nula  
El principio de proporcionalidad de la pena no incide positivamente en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Hipótesis Específicas 
El grado de culpabilidad del autor incide positivamente en el delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
La jerarquización de lesiones incide positivamente en el delito de agresión contra la mujer 
en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
La función de la pena incide positivamente en el delito de agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 






Determinar si el principio de proporcionalidad de la pena incide en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Objetivos Específicos 
Analizar si el grado de culpabilidad del autor incide en el delito de agresión contra la mujer 
en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Identificar si la jerarquización de lesiones incide en el delito de agresión contra la mujer en 
la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Explicar si la función de la pena incide en el delito de agresión contra la mujer en la Corte 




































2.1. Diseño de Investigación 
Diseño  
Según Hernández, et. al. (2014) explicaron que el presente estudio es no experimental, es  
transeccional y correlacional causal, dado que aparte de correlacionar las variables o 
conceptos, de igual forma, mide la relación causa efecto, motivo por el cual, el presente 
trabajo de investigación es no experimental ya que no se manipula las variables, y solo se 
describirán estas; de corte transversal o transeccional ya que se desarrolla en un momento 
determinado.  (p. 95) 
Relación Causal 
X1                                                        Y1 
Alcance 
Según Hernández, et. al. (2014) señaló que los estudios de alcance explicativos no se 
encargan solo de describir los conceptos, sino que está va dirigido y a responder las causas 
de los eventos y fenómenos sociales y físicos. La finalidad es explicar el porqué de los 
fenómenos o porque se da la relación de las variables, por ello, el presente trabajo de 
investigación es de nivel explicativo ya que se encarga de explicar la relación causal que se 
presente entre las variables, buscando con ello las causas que lo ocasionan.  (p. 95) 
Tipo de estudio  
Según Sierra (2009), explicó el tipo de investigación es básica, ya que se tiene como 
finalidad adquirir información respecto de las variables, comprendiendo a su vez el porqué 
del fenómeno que se investiga (p.67). 
Según Carrasco (2008) manifestó  que las investigaciones son básicas dado que busca 
ahondar y ampliar los conocimientos que ya existen sobre la realidad. (p. 43) 
 
 




Enfoque de Investigación 
Según Hernández et al. (2014) señala que, el enfoque de la investigación es cuantitativa, toda 
vez que se debe realizar una recolección de datos para poder medir las variables a estudiar. 
Motivo por el cual, el presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se 
hará uso de estadísticas. Basándose en información que ha sido recolectada y procesada, 
permitiendo obtener las conclusiones del estudio realizado. (pág. 4)   
Método 
Según Hernández et al. (2014) manifiesta que el método es deductivo cuando se parte de 
lo general a lo particular. (pág.103) 
2.2. Variable y Operacionalización  
Variable  
Para Hernández et al. (2014) la variables es aquella propiedad que es susceptible de cambio 
y de variación, las cuales pueden ser observadas y medidas. (pág. 105) 
Según Carrasco (2008) define a las variables como aspectos de los problemas que se 
pretenden investigar, las cuales poseen cualidades, características y propiedades perecibles 
en los mecanismos de análisis. (p. 219) 
Operacionalización 
Según Carrasco (2008) expresa que  la variable es el proceso por el cual se descompone de 
forma deductiva las variables del problema de investigación, la cual parte de lo general a lo 
específico. (pág. 226)   
Para Hernández et al. (2014) La variable se obtiene a través de su definición conceptual y 
operacional. (p. 211) 
 
 




Variable 1:  
Definición Operacional:  
La primera variable, principio de proporcionalidad de la pena, es de enfoque cuantitativo, la 
cual se encuentra dimensionada de la siguiente manera: la primera dimensión es grado de 
culpabilidad del autor, el cual se conforma por: Dolo, culpa;  como segunda dimensión se 
tiene a la jerarquización de lesiones, la cual esta conformada por, lesiones leves y lesiones 
graves; la tecera dimensión es función de la pena, conformada por la resocialización, 
rehabilitación, reeducación, reinserción social y readaptacion social. Cada uno posee sus 
indicadores, de las cuales se obtendrán el cuestionario, el mismo que sera medido a través 
del analisis de datos, que se ejecutó utilizando la tecnica y el instrumento. Asu vez el 
cuestionario con el escalamiento tipo Likert., cuales fueron aplicados mediante la escala de 
medición: 1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo; y posteriormente medidas por el 
Software Estadístico Statisticalpackage for the social sciences, conocido por sus siglas SPSS.   
Definición conceptual:  
“Vemos este principio nos exige la existencia de un marco punitivo coherente en la que se  
basa en una armonica articulacion del total sistema de penas y medidas de seguridad en el 
estado, dado que el mismo debe de ser democratico de derecho y aspira a mantener el respeto 
a la constitucioanlidad”. (Luna, pág. 323) 
Variable 2:  
Definición Operacional:  
La segunda variable que es agresión contra la mujer, es de enfoque cuantitativo, la cual se 
encuentra dimensionada por los tipos de agresión, que se encuentra dividida en agresión 
fisica, agresión psicológica, agresión sexual. Cada uno posee sus indicadores, de las cuales 
se obtendrán el cuestionario, el mismo que sera medido a través del analisis de datos, que se 
ejecutó utilizando la tecnica y el instrumento antes mencionado, cuales fueron aplicados 
mediante la escala de medición: 1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo; y posteriormente 




medidas por el Software Estadístico Statisticalpackage for the social sciences, conocido por 
sus siglas SPSS.   
Definición conceptual:  
La agresión contra la mujer, se presenta de diversas maneras , entre ellas se tiene tiene la 
agresion física, oiscológica, sexual y económica. Esta violencia que se da contra las mujeres 
se interrelaciones las cuales afectan a la mujer desde su nacimiento hasta su adultez, 
provocando en ellas daños que pueden llegar a ser irreparables. (Organización de las 
Naciones Unidas, 2009)
 Tabla N° 01: Operacionalización de las variables  
  
OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLES 







de la pena 
“Este principio exige la existencia de un 
marco punitivo coherente y basado en una 
armonica articulacion del total sistema de 
penas y medidas de seguridad en el estado 
que se jacte de ser democratico de derecho 
y aspira a mantener el respeto a la 
constitucioanlidad”. (Luna, pág. 323) 
En el presente trabajo se utilizará el 
instrumento del cuestionario, para la 
recolección de datos, consistiendo éste en 
un conjunto de preguntas las cuales están 
elaboradas respecto a las dimensiones e 
indicadores de cada variable.  
Grado de culpabilidad del 
autor 









Dolo indirecto  
Dolo eventual  
Culpa  
Jerarquización de lesiones 
Lesiones leves  
Lesiones graves  




Reinserción social  
Readaptacion Social  









OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLES 





Agresión contra la 
mujer 
La agresión contra la mujer, se presenta de 
diversas maneras , entre ellas se tiene tiene 
la agresion física, oiscológica, sexual y 
económica. Esta violencia que se da contra 
las mujeres se interrelaciones las cuales 
afectan a la mujer desde su nacimiento 
hasta su adultez, provocando en ellas 
daños que pueden llegar a ser irreparables. 
(Organización de las Naciones Unidas, 
2009) 
En el presente trabajo se utilizará el 
instrumento del cuestionario, para la 
recolección de datos, consistiendo éste en 
un conjunto de preguntas las cuales están 
elaboradas respecto a las dimensiones e 





Tipos de Agresión 









Agresión psicológica  
Agresion sexual  
Agresión domestica   
Agresión laboral  
Agresión Economica   




2.3. Población y muestra 
 
Población  
Según Hernández et al. (2014) define que es el conjunto conformado por personas que tienen 
similitudes, las cuales se desarrollan en un espacio determinado. La población se delimita 
para poder realizar estudios sobre ella y de la cual se intenta obtener resultados y 
pluralizarlos. Para efectuar el presente proyecto de investigación, la población estará 
determinada por los empleados del juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este. (pág. 174) 
 
Tabla N° 3: Población de la Corte Superior de Justicia de Lima Este 
Población de la Corte Superior De Justicia De Lima Este Cantidad 
2° Juzgado Penal Transitorio 10 
3° Juzgado Penal Transitorio 10 
4° Juzgado Penal Transitorio 10 
5° Juzgado Penal Transitorio 8 
6° Juzgado de Familia Permanente 10 
TOTAL 48 
Fuente: Página web del Poder Judicial  
 
Criterios de inclusión y exclusión  
Criterios de inclusión  
- Los empleados que quieran colaborar. 
- Empleados  de ambos sexos. 
- Trabajadores que laboran en los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 
Criterios de exclusión  
- Empleados que no deseen colaborar.  
- Trabajadores que estén de vacaciones.  
- Empleados de diferente área a los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 





Para Hernández et al. (2014). Viene a ser un subgrupo de la población de los cuales se 
pretende obtener la información que se necesita. (pág. 175)   
Según Tamayo (2003) manifiesta que la muestra es aquella parte que representa la población. 
Sin embargo la muestra se encontrará conformada por los empleados de los juzgados penales 
transitorios de la Corte Superior de Justicia de Lima Este – Sede Judicial de la Avenida Gran 
Chimú N°1800, Urbanización de Zárate. (p. 173)  
Tabla N° 4: Muestra del Juzgado Penal y Juzgado Penal Transitorito 
Muestra del Juzgado Penal y Juzgado Penal Transitorito Cantidad 
2° Juzgado Penal Transitorio  10 
3° Juzgado Penal Transitorio  10 
4° Juzgado Penal Transitorio  10 
5° Juzgado Penal Transitorio 8 
TOTAL 38 
Fuente: Página web del Poder Judicial  
 
Muestreo no probabilístico  
Para Hernández et al. (2014) la prueba no probabilística es aquella que no necesita 
probabilidad, pero si  características y causas de la investigación, no siendo necesaria el 
planteamiento de una formula, para tener establecido la muestra.  
El presente trabajo de investigación se realizará a través del muestreo no probabilístico, por 
ende no será necesario la utilización de fórmulas.  
Por ello, se considerara como muestra a los trabajadores del juzgado penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, conformado por un total de 35 personas que laboran en la 










Muestreo no probabilístico por conveniencia  
Vilca (2012) manifiesta que es el tipo de muestra del cual se debe tener conocimiento previo 
sobre dichos elementos muéstrales, puesto que es subjetivo y se realizará por conveniencia, 
de lo mencionado anteriormente, se tomara como muestra a los trabajadores de los juzgados 
penales de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.  (pág. 126) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
Técnica 
Según Hernández et al. (2014) manifiesta que para recolectar datos consta de elaborar un 
plan detallado, que será utilizado para obtener los datos que ayudarán a la investigación. 
(pág. 198)  
Encuesta 
Según Carrasco (2008), la técnica de la encuestta, es de las más utilizadas, ya que es sencillo 
y versatil el cual nos eprmite obtener datos objetivos. (pág. 314)  
Instrumento  
Según Hernández et al. (2014) menciona que dichos instrumentos que permiten medir son 
técnicas que utiliza el investigador para poder almacenar  datos obtenidos de las variables. 
(pág. 199) 
Cuestionario  
Hernández et al. (2014) El instrumento para el presente trabajo es el cuestionario, puesto 
que, manifiesta que el cuestionario es un instrumento muy utilizado, el cual se encuentra 
conformado por una serie de preguntas, que guardan relación con las variables de estudio. 
(p. 217) 
Mientras que para Carrasco (2008) Es el instrumento que más se ha  utilizado en los trabajos 
de investigación, el cual permite obtener respuestas directas gracias a las preguntas que se 
encuentran detalladas en una hoja, en las cuales se realizan de forma individual. (p. 318) 
Para Hernández et al. (2014) También  se puede utilizar el método de escala Likert, el cual 
debe contener ítems que deben presentarse a través de afirmaciones, pidiéndole a los 
encuestados que escojan la escala valorativa que ellos crean correcta, por ello, el cuestionario 




utiliza el tipo de escalamiento Likert, en el cual se presentan ítems, los cuales permiten la 
medición de las reacciones de los participantes. (p. 238) 
Validez 
Según Hernández et al. (2014) La describe como un instrumento que calcula la variable que 
se pretende medir. Para utilizar dicho instrumento primero tendrá que ser validado por 




Para Hernández et al. (2014). Es el instrumento de medición, el cual se aplica de forma 
repetida al mismo individuo u objeto, se deberá obtener los mismo resultados. (p. 339) 
Para Carrasco (2008) la confiabilidad es aquella cualidad del instrumento de medición, la 
cual permitirá conseguir resultados, si se aplicase  más veces, en diferentes personas, en 
diferentes tiempos. Para la determinación de la confiablidad de los instrumentos, se utilizará 
el Software Estadístico Statisticalpackage for the social sciences (SPSS), cuyo objetivo 
primordial es hallar el alfa de Cronbach, el cual tiene como finalidad calcular la consistencia 
de los ítems de cada variable. (p. 241) 
 
Variable independiente: Principio de proporcionalidad de la pena 
 
Tabla N° 7: Confiabilidad V1 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 












Tabla N° 8: Confiabilidad V1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,970 20 
 
De la tabla adjuntada, se puede observar que el Alfa de Cronbach es fiable, 
puesto que se obtiene una confiablidad de 0.970, lo cual demuestra y sustenta que la 
encuesta aplicada es confiable y aceptable. 
 
Tabla N° 9: Confiabilidad V2 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
 
Tabla N° 10: Confiabilidad V2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,963 20 
 
De la tabla adjuntada, se puede observar que el Alfa de Cronbach es fiable, 
puesto que se obtiene una confiablidad de 0.963, lo cual demuestra y sustenta que la 












Estadística total de elemento 
Tabla N° 11: Confiabilidad V1 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 




corregida Alfa de Cronbach  
Itms_01 73,77 328,476 ,964 ,966 
Itms_02 74,29 333,210 ,941 ,966 
Itms_03 73,71 355,210 ,738 ,969 
Itms_04 74,86 356,479 ,716 ,969 
Itms_05 74,11 342,751 ,922 ,967 
Itms_06 73,00 368,412 ,848 ,969 
Itms_07 72,97 368,264 ,865 ,969 
Itms_08 73,86 323,185 ,949 ,966 
Itms_09 73,66 331,055 ,959 ,966 
Itms_10 73,57 336,252 ,916 ,966 
Itms_11 75,09 348,551 ,671 ,970 
Itms_12 74,46 336,079 ,798 ,968 
Itms_13 73,26 366,785 ,738 ,969 
Itms_14 72,86 368,891 ,904 ,969 
Itms_15 73,09 354,904 ,788 ,968 
Itms_16 73,80 324,047 ,949 ,966 
Itms_17 72,71 373,092 ,428 ,971 
Itms_18 72,57 385,017 ,000 ,972 
Itms_19 74,63 333,946 ,908 ,967 
Itms_20 73,60 326,012 ,872 ,968 
 
 




Variable dependiente: Agresión contra la mujer 
Tabla N° 12: Confiabilidad V2 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Itms_21 67,23 265,182 ,851 ,963 
Itms_22 68,71 247,034 ,880 ,960 
Itms_23 67,03 274,029 ,461 ,965 
Itms_24 67,91 275,139 ,318 ,965 
Itms_25 69,37 245,946 ,849 ,960 
Itms_26 68,17 264,676 ,831 ,962 
Itms_27 70,71 267,269 ,502 ,964 
Itms_28 68,17 267,029 ,790 ,963 
Itms_29 68,17 230,970 ,941 ,959 
Itms_30 68,69 234,516 ,927 ,959 
Itms_31 68,11 252,222 ,743 ,961 
Itms_32 69,26 252,138 ,759 ,961 
Itms_33 68,51 242,081 ,917 ,959 
Itms_34 67,40 263,659 ,844 ,962 
Itms_35 67,37 263,652 ,853 ,962 
Itms_36 68,26 227,079 ,916 ,960 
Itms_37 68,06 233,232 ,933 ,959 
Itms_38 67,97 236,911 ,905 ,959 
Itms_39 69,49 244,434 ,726 ,962 
Itms_40 68,86 234,538 ,836 ,961 
 
 
2.5. Métodos y análisis de datos 
Según Hernández et al. (2014) el análisis de datos se ejecuta considerando los niveles 
de medición de las variables, a través de la estadística. (p. 272)  
En este contexto para realizar el análisis de datos, se utilizó el Software Estadístico 
Statisticalpackage for the social sciences (SPSS), como también el programa Microsoft 
Excel para la elaboración de las tablas y figuras que sean necesarios en la investigación.  
 




2.6. Aspectos éticos  
El investigador se sujetó a los lineamientos éticos, como objetividad, originalidad, 
confidencialidad y veracidad, en cuanto a los derechos de terceros que se ven involucrados 
en la investigación. Teniendo como finalidad explicar la relación que hay entre la 
proporcionalidad de la pena y los delitos de agresión a la mujer. 
 
Las respuestas conseguidas al aplicar el instrumento se ha realizado de manera 
















































Tabla N°13: Coeficientes 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,993a ,986 ,986 2,006 
     
 
INTERPRETACIÓN: R es coeficiente de correlación cuyo valor es de 0,993 la cual  nos da a 
entender que existe una relación muy alta entre las variables y R al cuadrado es el 98.6%, 
por consiguiente la variable delito de agresión contra la mujer (dependiente) indica que es  
explicada con respecto a la variable principio de proporcionalidad de las penas. 
 




En evidencia  que el nivel obtenido es =, 000 y < a 0,005., por lo tanto, se podría  diseñar  
un modelo de regresión lineal, confirmando de esta manera, la relación que existe entre las 
dos variables de estudio.  
  
Modelo  
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
T Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante)   ,305  ,106  2,872  ,000 
,885  ,044  ,780  20,248  ,001  




GRÁFICO N° 01 
 
 
INTERPRETACIÓN: Vemos la línea que nos quiere decir que hay una relación y se detalla 
el valor R cuadrado de 0.986 ascendente, que quiere  decir que hay una alta relación entre 
variables. En consecuencia a mayor agresión contra la mujer, mayor será el principio de 
proporcionalidad de la pena. Se acepta la hipótesis propuesta: El principio de 
proporcionalidad de la pena incide positivamente en el delito de agresión contra la mujer en 
la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018.  
 
Tabla N° 15: Modelo  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,992a ,983 ,983 2,191 
 
 




INTERPRETACIÓN: R es coeficiente de correlación que tiene un valor de 0,993 cuyo valor nos 
indica que existe alta relación entre las variables y R al cuadrado es el 98.3%, por 
consiguiente la variable delito de agresión de la mujer (dependiente) es explicada con la 
dimensión grado de culpabilidad del autor. 









GRADO DE CULPABILIDAD 
DE LA PENA 
Correlación de Pearson 1 ,992** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 35 35 
AGRESIÓN CONTRA LA 
MUJER 
Correlación de Pearson ,992** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
 
Tabla N° 17: Coeficientes 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -203,635 6,279  -32,429 ,000 
GRADO DE 
CULPABILIDAD DE LA 
PENA 










En vista  que el nivel de significancia obtenido es =, 000 y < a 0,005., por lo tanto, se admite 
formular un modelo de regresión lineal, confirmando de esta manera, la relación que existe 
entre las primera dimensión y la variable dependiente.  
Grafico N° 02:  
 
 
INTERPRETACIÓN: Visualizada  la línea. se observa que hay una  relación y se detalla el 
valor R cuadrado de 0.983 ascendente, es decir existe una alta relación entre la variable 
dependiente y la segunda dimensión. En consecuencia a mayor grado de culpabilidad de la 
pena, mayor agresión contra la mujer.  
Se acepta la hipótesis propuesta: El grado de culpabilidad del autor incide positivamente en 










Tabla N° 18: Modelo  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,961a ,924 ,922 4,653 
 
INTERPRETACIÓN: R es el coeficiente de correlación que tiene un valor de 0,924 y nos indica 
que existe una muy elevada relación entre las variables y R al cuadrado es el 92.2%, por 
consiguiente la variable delito de agresión de la mujer. 
 










Correlación de Pearson 1 ,961** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 35 35 
AGRESIÓN CONTRA LA 
MUJER 
Correlación de Pearson ,961** 1 
Sig. (bilateral) ,000  




















t Sig. B Error estándar Beta 





2,994 ,149 ,961 20,075 ,000 
 
INTERPRETACIÓN:  
En vista que el nivel de significancia obtenido es =, 000 y < a 0,005., se da que es probable 
diseñar un modelo de regresión lineal, confirmando de esta manera, la relación que existe 
entre la segunda dimensión y la variable dependiente.  
GRÁFICO N°3 
 




INTERPRETACIÓN: La grafica nos quiere decir que hay una relación y se detalla como el 
valor R cuadrado de 0.924 ascendente, ergo existe una alta relación entre la variable 
dependiente y la segunda dimensión. En consecuencia a mayor grado de culpabilidad de la 
pena, mayor agresión contra la mujer.  
 
Se acepta la hipótesis propuesta: Si el grado de culpabilidad del autor incide positivamente 
en el delito de agresión contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
3.1.1. Hipótesis Especifica 3: 
La función de la pena incide positivamente en el delito de agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Considerando que:  
 p < 0.05, se rechaza la H  
 p > 0.05, no se rechaza la H  
 
Tabla N° 21: modelo  
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,990a ,980 ,979 2,417 
 
INTERPRETACIÓN: R es coeficiente de correlación que tiene un valor de 0,980 nos quiere 
decir que existe una muy alta relación entre las variables y R al cuadrado es el 97,9%, por 
consiguiente la variable delito de agresión de la mujer (dependiente) es detallada con la 

















t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -94,273 4,198  -22,459 ,000 




En vista que el nivel de significancia obtenido es =, 000 y < a 0,005., por lo tanto, es factible 
construir un modelo de regresión lineal, confirmando de esta manera, la relación que existe 
entre las tercera dimensión y la variable dependiente. El diagrama es el siguiente:  
 
GRÁFICO N° 04 
 
 




Interpretación: El grafico representa  una relación y se detalla el valor R cuadrado de 0.980 
ascendente, a loa vez existe una alta relación entre la variable dependiente y la tercera 
dimensión. En consecuencia a mayor función de la pena, mayor agresión contra la mujer.  
Por lo tanto la hipótesis propuesta se acepta: La función de la pena incide positivamente en 


























El presente trabajo de investigación tuvo como producto obtenido en la tabla N°10, se 
verifica que el R cuadrado tiene un valor de 0,986, mientras que la tabla N°12 de 
coeficientes, demuestra que la Sig. < 0.001 representa un valor menor a 0,05; en la cual 
evidencia que existe una gran relación entre las variables estudiadas en la investigación, 
resultado que se puede discutir con el antecedente manifestado por Chávez (2010), en su 
investigación titulada “El principio de proporcionalidad en la justicia constitucional” de 
enfoque cuantitativo, en el que señala que principio de proporcionalidad debe considerarse 
como una regla determinante al momento de emitir un resultado del juicio sobre la 
prevalencia de los principios, asimismo, explica que existe una evolución en la aplicación 
del principio de proporcionalidad en Ecuador, ya que el juez realiza actuaciones adecuadas, 
aplicando al mismo tiempo la ponderación cuando se presentan conflictos en el derecho. 
Asimismo se corrobora con la tesis presentada por Yanac (2017), titulada “El delito de estafa 
y el principio de proporcionalidad de la pena en el Código Penal peruano vigente”, de 
enfoque cuantitativo, en el que el autor manifiesta que la pena se impone debe ser acorde 
con la conducta antijurídica cometida, respetándose de esta manera los principios 
establecidos y no imponerla arbitrariamente, asimismo, indica que existe otras alternativas 
diferente de la pena efectiva, las cuales deberían ser consideradas al momento de emitir una 
decisión judicial. Hecho que no ocurre a nivel nacional, ya que con la suspensión de convertir 
la pena privativa de la libertad en otras penas, se vulnera dicho  principio cuando se comete 
el delito de agresión contra la mujer, obviando la gravedad de la lesión proporcionada, y 
desnaturalizando los principios que la juzgador debería mantener, ya que los principios al 
igual que las normas, ayudan a regir la sociedad; obligando a que el imputado  deba cumplir 
dicha pena en un centro penitenciario, generando inseguridad jurídica, ya que no se cumpliría 
que la pena sea proporcional al delito cometido; ante ello, se fijó el objetivo general 
determinar si el principio de proporcionalidad de la pena incide en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018. 
Respecto a la primera dimensión tuvo como resultado en la tabla N° 13 en el cual R cuadrado 
equivale a 0,983, mientras que en la tabla N°15 de coeficientes, demuestra que la Sig. < 
0.000 representa un valor menor a 0,05; lo cual evidencia que existe una gran relación entre 
la primera dimensión que es el grado de culpabilidad y la variable dependiente, resultado 
que se puede corroborar con el antecedente manifestado por Ventura (2016), en trabajo de 




investigación titulada “El proceso de violencia familiar, en  garantía de los derechos de las 
víctimas de violencia de género del segundo juzgado familia de Huánuco 2014”, de enfoque 
cuantitativo, en el que el autor manifiesta que los procesos de violencia familiar no brinda 
seguridad para la víctima, es decir, al margen de la culpabilidad que tenga el autor del delito, 
esto no implica que tendrá en consideración seguir ejerciendo violencia o no contra su 
víctima. Asimismo, manifiesta que el incremento de la pena no ha disminuido la agresión 
que se presenta en las personas del género femenino. Lo cual genera frustración en la 
sociedad, ya que a pesar de existir sanciones drásticas, esto no evitaría, en aquella persona 
que desea cometer un delito; que cese o generar en ellos miedo por ser recluidos en un centro 
penitenciario, comprobándose que el incremento de la pena no va a implicar disminución en 
los delitos; ante ello, se fijó el objetivo específico analizar si el grado de culpabilidad del 
autor incide en el delito de agresión contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima 
Este – 2018. 
En razón a la segunda dimensión la cual tuvo como resultado en la  tabla N°16 en el cual el 
R cuadrado equivale a 0,924, y la tabla N°18 que es la de coeficientes, demuestra que la Sig. 
< 0.000 representa un valor menor a 0,05; lo cual explica la existencia de una gran relación 
entre la segunda dimensión que es la jerarquización de lesiones y la variable dependiente, 
resultado que se puede discutir con el antecedente de presentada por Piatti (2013), en su 
investigación titulada “Violencia contra las mujeres y alguien más”, en el que expresa que 
en el delito de agresión contra la mujer, debe preservarse los derechos fundamentales, 
realizando prevenciones, y aplicando sanciones más severas para aquellos que cometen estos 
delitos, asimismo debe existir mayor intervención del estado en estos delitos, buscando 
prevenir y brindando ayuda y capacitaciones para las víctimas. De lo expuesto por el autor, 
si bien es cierto, se debe prevenir dicho delito, pero así como manifiesta que debe respetarse 
los derechos fundamentales, esto debe darse de manera igualitaria, es decir, al imputado debe 
aplicarse la sanción que corresponde sin vulnerar derechos ni principios, considerando si las 
lesiones que se comenten tras esa agresión son leves o graves, dependiendo de ello es que 
debe aplicarse de manera correcta la pena, teniendo en cuenta la proporcionalidad, y no 
aplicarla de manera indiscriminada; ante ello, se fijó el objetivo específico es identificar si 
la jerarquización de lesiones incide en el delito de agresión contra la mujer en la Corte 
Superior de Justicia Lima Este – 2018. 




Finalizando se tiene la tercera dimensión, la cual tuvo como resultado de la tabla N°19 en el 
cual el R cuadrado tiene un valor de 0,980, asimismo se tiene la tabla N°21, con la que se  
demuestra; con ello se explica la existencia de una alta relación entre la tercera dimensión y 
la variable dependiente, en la  cual se discute con la tesis presentada por Alegría (2011), en 
su trabajo de investigación titulada “El principio de proporcionalidad en materia penal”, de 
enfoque cuantitativo, en el que manifiesta que la aplicación de la pena, lo que busca es que 
el individuo logre reflexionar sobre su actuar delictivo, haciendo que este, una vez cumplida 
su pena, logre reintegrarse a la sociedad, erradicando sus acciones delictivas antes cometidas. 
Lo cual según las estadísticas obtenidas, no ocurre, ya que muchos de los individuos que han 
culminado sus penas en centros penitenciarios, al salir, han vuelto a cometer el mismo delito 
u otro aún más grave, no logrando resocializarse, o rehabilitarse de manera adecuada, 
generando en el ciudadano desconfianza, para darle una nueva oportunidad. Esto es de 
considerar sobre todo, en la agresión contra la mujer, ya que muchas de las mujeres que 
pasan por esta situación, no han sido agredidas solo una vez, sino en varias oportunidades, 
y al verse vulneradas, es donde los que cometen el delito, ven una oportunidad para poder 
reincorporarse en sus vidas, y en un futuro cometer el mismo delito, sin remordimiento 
alguno; ante ello, se fijó  el objetivo específico explicar si la función de la pena incide en el 















Para finalizar que tipo de relación que existen entre las variables nos da 0,993, presentándose 
de esta manera una lógica relación en la cual las variables de estudio, nos da como un modo 
de  la prueba de hipótesis que se muestra en la Tabla N°12. 
Se concluye que dicha relación de variables nos da como resultado entre la primera 
dimensión y la variable dependiente es de 0,983, presentándose de esta manera una 
considerada relación entre la primera dimensión y la variable dependiente estudiada, por otro 
lado la prueba de hipótesis que se muestra en la Tabla N°15. 
Se concluye que la relación que existe entre la segunda dimensión y la variable dependiente 
es de 0,924, presentándose de esta manera una considerada relación entre la segunda 
dimensión y la variable dependiente estudiada, por otro lado la prueba de hipótesis que se 
muestra en la Tabla N°18 coheficientes, en la cual el grado de significancia es de ,001 por 
lo que se acepta la segunda hipótesis propuesta. 
Finalizando que la relación existente entre la tercera dimensión y la variable dependiente es 
de 0, 980, presentándose de esta manera una considerada relación entre dichas dimensiones  
la variable dependiente estudiada, por otro lado la prueba de hipótesis que se muestra en la 
Tabla N°21 coeficientes. 
  






 Se recomienda modificar el artículo 57 del Código Penal, en la que se prohíbe la 
suspensión de la pena privativa de la libertad en los delitos de agresión contra la 
mujer, ya que se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, lo cual generaría 
un colapso en el sistema penitenciario, contradiciendo a su vez, las políticas 
criminales.  
 
 El delito de agresión contra la mujer se ha visto incrementado, generando más carga, 
por ello debería tomarse en consideración otras alternativas para solucionar la 
problemática que se presente en la actualidad.  
 
 Se recomienda que para aquellas mujeres que son víctimas de agresión, debe tenerse 
una reacción inmediata, tanto de la Policía Nacional del Perú, como de los órganos 
jurisdiccionales encargados, prestando la ayuda necesaria y merituando la 
trascendencia del caso concreto. 
 
 Se recomienda implementar en la educación, cursos que permitan instruir a los niños, 
jóvenes, enseñándoles el respeto por la mujer y las demás personas de su entorno, 
quitando la idea de jerarquización, pues con ello puede verse reducido a futuro el 
delito de agresión a la mujer o de integrantes de un grupo familiar.  
 
 Se recomienda que para efectuar la aplicación de la pena efectiva en personas que 
cometen el delito de agresión contra la mujer, debe tomarse en consideración la 
gravedad de la situación que se presenta, ya que no existiría relación entre los hechos 














































Tengo a bien saludarlos y a la vez comunicarle que estoy realizando la presente encuesta con 
el propósito de recopilar datos acerca de la investigación titulada: “EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN LOS DELITOS DE AGRESIÓN 
CONTRA LA MUJER EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA ESTE – 
2018”; la misma que se compone de un grupo de preguntas, donde luego de leer cada 
cuestión debe elegir la alternativa que considera propicia a su opinión. 
INSTRUCCIONES: 






En desacuerdo Ni de acuerdo/ni 
en desacuerdo 
De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: PRINCIPIO DE PROPORCIONALDAD DE LA PENA 
N°  
ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 Considero que las penas son proporcionales al delito cometido, en los 
casos de agresión contra la mujer, cuando el delito es culposo. 
     
2 
Considero que las penas son proporcionales al delito cometido, en los 
casos de agresión contra la mujer, cuando el delito es doloso.  
     
3 
Considero que no se debió prohibir la suspensión de la pena privativa 
de libertad en los delitos de agresión contra la mujer, cuando se trata 
de casos leves.  
     
4 
Considero que restringir la suspensión de la pena privativa de la 
libertad puede acarrear la utilización desmedida de las sanciones por 
parte de los juzgadores.      






Considero correcto que al agresor se le proporcione pena efectiva 
cuando comete el delito de agresión contra la mujer.      
6 
Considero que debe tenerse en consideración si el delito de agresión 
contra la mujer es por dolo o culpa para efectuar de manera correcta la 
aplicación de la pena.       
7 
Considero que no se debe condenar con pena de carácter efectiva, en 
aquellos individuos que ocasionan lesiones leves, en el delito de 
agresión contra la mujer. 
     
 
8 
Considero que el juzgador debe aplicar otros mecanismos alternativos 
en la ejecución de la pena, cuando el delito de agresión contra la mujer 
tiene afectación mínima en la victima.      
9 
Considero que la aplicación de una pena efectiva en el delito de 
agresión contra la mujer para casos leves puede conllevar al 
resentimiento en el individuo que comete el delito.          
10 
Considero que al imponer pena efectiva por agresiones leves 
cometidas, generará conflictos familiares debido a que uno de los 
integrantes del grupo familiar ingresa a un centro penitenciario por un 
delito leve.      
11 
Considero que al aplicar penas efectivas en el delito de agresión contra 
la mujer, cuando la afectación al bien jurídico protegido (integridad 
personal) es mínima, se vulnera el principio de proporcionalidad de la 
pena.      
12 
Considero que los legisladores aplican de manera adecuada el principio 
de proporcionalidad de las penas.      
13 
Considero que el individuo que cumple con la pena impuesta por el 
delito de agresión contra la mujer, logra resocializarse.        
14 
Considero que la resocialización cumple con evitar la marginación 
indebida de aquel individuo que ha sido condenado.      
15 
 
Considero que el individuo que cumple con la pena impuesta por el 
delito de agresión contra la mujer, logra rehabilitarse. 
     





Considero que el individuo que cumple con la pena impuesta por el 
delito de agresión contra la mujer, logra reeducarse. 
     
17 Considero que el individuo que cumple con la pena impuesta por el 
delito de agresión contra la mujer, logra reinsertarse en la sociedad. 
     
18 
Considero que el individuo que cumple con la pena impuesta por el 
delito de agresión contra la mujer, logra readaptarse en la sociedad. 
     
191 
Considero que el principio de proporcionalidad de la pena, cumple con 
el fin de prevenir la realización del delito de agresión contra la mujer.      
20 
Considero que la sanción penal impuesta crea conciencia en el 
individuo sobre sus errores y logra que este los enmiende. 
     
VARIABLE 2: AGRESIÓN CONTRA LA MUJER 
21 
Considero que las instituciones encargadas de la protección de las 
víctimas que sufren de agresión, cumplen de manera adecuada con sus 
funciones. 
     
22 
Considero que existen normas que regulan de manera adecuada el 
delito de agresión contra la mujer.  
     
23 
Considero que el Estado debe crear políticas preventivas en lugar de 
prohibir la suspensión de la pena en los delitos de agresión contra la 
mujer.      
24 
Considero que aplicar penas efectiva a aquellas personas que cometen 
delito de agresión contra la mujer, traerá consigo disminución de dicho 
delito. 
     
25 
Considero que si se realiza las denuncias contra los delitos de agresión 
contra la mujer, en los órganos correspondientes, permitirá que el 
agresor cese con ejercer violencia contra la víctima. 
     
26 
Considero que la imposición de la pena efectiva para aquel que comete 
el delito de agresión contra la mujer, disminuye el acto delictivo del 
agresor. 
     




27 Considero que la agresión a la mujer, es debido a la jerarquización 
patriarcal que se presenta en las familias. 
     
28 Considero que los procesos actuales contribuyen a reducir la incidencia 
del delito de agresión contra la mujer. 
     
29 Considero que los delitos de agresión contra la mujer son cometidos en 
su mayoría por sus cónyuges.        
30 
Considero que se debe establecer medidas de protección para aquellas 
mujeres que han sufrido lesiones leves por el delito de agresión contra 
la mujer.       
31 
 Considero que las víctimas del delito de agresión contra la mujer, no 
han realizado la denuncia correspondiente debido a represalias en su 
contra por parte del agresor.      
32 
Considero que la agresión a la mujer puede acarrear problemas 
psicológicos.      
33 
Considero que las mujeres que son víctimas de agresión presentan 
rendimiento bajo en el ámbito laboral.      
34 
Considero que la agresión constante a la mujer puede llevar a que esta 
atente contra su vida.      
35 Considero que el daño ocasionado por la agresión psicológica hacia la 
mujer, debe tener mayor sanción penal a la agresión física.      
36 
Considero que los procesos de agresión contra la mujer tienen una 
finalidad reparadora para la victima que sufre la agresión psicológica.       
37 
Considero que las humillaciones generan gran impacto en la vida de 
las mujeres que sufren de agresión.      
38 
Considero que la agresión cometida en contra de la mujer puede dañar 
gravemente su autoestima.      
39 
Considero que las víctimas de agresión contra la mujer sufren de 
presiones sexuales por parte de sus agresores.       
40 
Considero que la agresión sexual, genera gran impacto en la vida de 
las mujeres que son víctimas de agresión.      




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“El principio de proporcionalidad de la pena en los delitos de agresión contra la mujer en la Corte Superior de Justicia Lima Este – 2018.” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 





















   Dolo indirecto 
¿En qué medida el principio de 
proporcionalidad de la pena incide 
en el delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de 
Justicia Lima Este – 2018? 
Determinar si el principio de 
proporcionalidad de la pena incide 
en el delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de 
Justicia Lima Este – 2018. 
El principio de proporcionalidad 
de la pena incide positivamente 
en el delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de 






Función de la pena 
Resocialización 
Rehabilitación 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESCPECÍFICA 
Reeducación 
Reinserción social 
¿En qué medida el grado de 
culpabilidad del autor incide en el 
delito de agresión contra la mujer 
en la Corte Superior de Justicia 
Lima Este – 2018? 
 
Analizar si el grado de 
culpabilidad del autor incide en el 
delito de agresión contra la mujer 
en la Corte Superior de Justicia 
Lima Este – 2018. 
 
El grado de culpabilidad del 
autor incide positivamente en el 
delito de agresión contra la 
mujer en la Corte Superior de 






contra la mujer 
 
Incapacitacion fisica 






Daño al autoestima 
Agresion sexual 
Presiones sexuales 





¿En qué medida la jerarquización 
de lesiones incide en el delito de 
agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima 
Este – 2018? 
Identificar si la jerarquización de 
lesiones incide en el delito de 
agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima 
Este – 2018. 
La jerarquización de lesiones 
incide positivamente en el delito 
de agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima 
Este – 2018. 
Acoso sexual 
¿En qué medida la resocialización 
incide en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte 
Superior de Justicia Lima Este – 
2018? 
Explicar si la resocialización 
incide en el delito de agresión 
contra la mujer en la Corte 
Superior de Justicia Lima Este – 
2018. 
La resocialización incide 
positivamente en el delito de 
agresión contra la mujer en la 
Corte Superior de Justicia Lima 
Este – 2018. 
Tocamientos indeseados 
 




Agresión económica  
Menoscabo 













DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS 










 Tipo: Básica 
 Diseño: No 
experimental 
 No Experimental: debido a 
que no hay manipulación de las 
variables. 




Unidades de análisis o estudios 
 Universo: 
Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
 Población: 
Trabajadores de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este. 
 Muestra: 
Trabajadores del Juzgado Penal de La 
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